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　報告者1 松原  仁（公立はこだて未来大学副理事長兼教授）　「人間と人工知能の共存に向けて」
　報告者2 河野 哲也（立教大学文学部教授）　「対話と思考と身体性―AI社会を生きる力―」　
　指定討論：北野 正雄（京都大学理事・副学長）
CPEHE Annual Report 2018
Center for the Promotion of Excllence in Higher Education, Kyoto University
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